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Article discusses the psychological aspect of the main character in the novel “Chen Lun”. The 
feelings of inferiority and loneliness are his initial mental states. The latter is caused by two factors: 
the social and personality factors while the former is caused by the political condition in China at that 
time and the fact that the Japanese underestimate the Chinese people. The writer uses Freud’s theory 
on the structure of personality and conflict, anxiety, and the defense mechanism to analyze the process 
of the psychological development of the main character. In the end of the story, the main character 
commits suicide since “he” cannot only solve the problem of his loneliness and inferiority but also he 
feels guilty of his wrongdoing which crushes his-ideal-self. The guilty feeling haunts him in such a way 
that he even denies himself. 
 



















































        一个人融合于集体之中，个体的自由度虽小，但由此而不易感到寂寞和孤单(郑雪编著《人



























































1913 年 袁世凯与英、法、德、俄、日 5 国签订善后大借款 2 千 5 百万英镑合同，以全部
盐税关税余额为担保。 
1914  年 8 月 23 日日本对德宣战，旋即派军于 9 月 2 日在山东龙口登陆。10 月 6 日，占
领胶济路全线。11 月 7 日，日军攻占青岛。至此，德国在山东的势力范围全部为日本控
制。10 月 19 日 日军在山东平度县出示“斩律 5 条”，规定“如该村有 1 人妨碍日军行
动者，将全村人民尽处斩刑。” 
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1915 年 1 月 18 日 日驻华公使日置益向袁世凯提出“二十一条”。5 月 9 日 袁世凯接受
“二十一条”。外交总长陆征祥、次长曹汝霖亲往日使馆递交复文，对日本最后通牒概




















































































自我很难制定出最优的折衷  (查理德·格里格  菲利普·津巴多著《心理学与生活》第 16 版，人民邮电出




本我欲求→    自我的决定和行为 ← 超我的限制 
↓ 
食欲→   去食品市场       ←  偷吃别人的东西是犯罪 
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性欲→          结婚    ←   非婚行为不道德(郑雪编著《人格心理学》广东





御性策略的需要就是：1 友爱与赞许；2 生活伴侣；3 狭窄空间；4 权力；5 剥削；6 社会认可；
7 自我赞许；8 成就；9 自主；10 完美主义(郑雪编著《人格心理学》广东高等教育出版社，2006 年版 121 





  “我所要求的就是爱情！ 
 
  “若有一个美人，能理解我的苦楚，她要我死，我也肯的。 
  “若有一个妇人，无论她是美是丑，能真心真意的爱我，我也愿意为她死的。 

































广东高等教育出版社，2006 年版 81 页)，本我中聚集的大量能量总是力图通过各种渠道发泄出
来（精神发泄）(郑雪编著《人格心理学》广东高等教育出版社，2006 年版 85 页)。爱往往与











里比多 → 精神发泄→  性交 反发泄-------------超我禁止此类活动 
     反发泄-------------自我延迟满足 
 
 替代→自我满足  反发泄-------------超我限制此类活动 
     反发泄-------------自我延迟满足 
 
 替代→偷看女孩子洗澡 反发泄-------------超我限制此类活动 
     反发泄-------------自我延迟满足 
 
替代→去妓院  反发泄-------------超我限制此类活动 
     反发泄-------------自我延迟满足  
 
 替代→????/xxxx  没有反发泄-------超我 
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